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Гвинтові конвеєри як із жорсткими, так і гнучкими робочими органами, для 
транспортування сипких та кускових вантажів, широко застосовуються в різних 
технологічних процесах [1]. 
Для підвищення експлуатаційної надійності та довговічності таких транспортерів, в 
останній час ведуться пошукові дослідження з ефективного застосування гвинтових 
робочих органів, які виконані на базі шарнірно з’єднаних гвинтових секцій [2]. 
Однак, при виконанні технологічних процесів виникають різного роду 
перевантаження внаслідок попадання часинок транспортованого матеріалу між обертовим 
шнеком та нерухомою внутрішньою поверхнею направляючого кожуха, які призводять до 
руйнувань робочих органів. Частково вирішити дані проблемні питання можна шляхом 
застосування розроблених запобіжних механізмів та обґрунтованих конструктивних, 
кінематичних та динамічних параметрів, які викладені в роботах [3, 4]. 
Проведений аналіз відомих досліджень, а також патентної літератури дозволив 
визначити основні напрямки для подальшого вдосконалення запобіжних механізмів з 
метою підвищення експлуатаційної надійності функціонування гвинтових конвеєрів, до 
яких можна віднести: 
- розробку запобіжних механізмів, які здійснюють захист перевантажених 
гвинтових робочих органів від їх осьового зміщення в напрямку протилежному до 
напрямку транспортування матеріалу; 
- розробку високоенергомістких пружно-запобіжних механізмів для плавного 
введення в обертовий рух гвинтових робочих органів та збільшення діапазону пружного 
режиму перед запобіжним, що знизить динамічні навантаження на привод конвеєра; 
- зменшення кількості циклів спрацювання півмуфт при їх відносному провертанні 
за рахунок застосування планетарних передач; 
- забезпечення автоматичного реверсного режиму запобіжних пристроїв для 
виведення заклиненого шнека та відновлення його робочого стану з автоматичними 
продовженням режиму транспортування матеріалу. 
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При токарній обробці консольним інструментом боротьба з шкідливими 
коливаннями є особливо актуальною. До виникнення надмірних вібрацій найбільше 
схильна консольна борштанга, як найменш жорстка ланка технологічної системи верстата. 
Борштанга в процесі розточування здійснює поздовжні, поперечні та крутильні 
коливання, що мають домінуючий вплив на рівень відносних коливань між інструментом і 
деталлю. Зниження рівня інтенсивності коливань консольних борштанг є одним із 
важливих шляхів підвищення продуктивності, точності та якості оброблених поверхонь. 
Одним із ефективних способів підвищення вібростійкості процесу розточування є 
підвищення демпфіруючої здатності борштанг. У більшості відомих конструкцій 
борштанг для встановлення демпфера використовується значна частина внутрішнього 
об’єму тіла консольної частини борштанги. Недоліком такого розточувального 
інструменту є його низька радіальна жорсткість в точці розміщення різця внаслідок 
наявності порожнини значного діаметру в корпусі для розміщення демпфіруючого 
елементу, що обмежує можливості використання цього розточувального інструменту 
тільки режимами тонкого розточування з невеликими силами різання [1]. 
Для визначення впливу діаметра порожнини консольної частини борштанги на 









де l - довжина консолі, Е – модуль пружності матеріалу борштанги, J - осьовий момент 
інерції перерізу консолі. Більшість розточувальних борштанг верстатів токарної групи 
мають циліндричну форму консолі, відповідно осьовий момент інерції перерізу кола та 



















π .  
 
Із порівняння цих формул виходить, що вплив діаметру d порожнини на 
збільшення прогину y вільного кінця консолі буде не більше 5%, якщо співвідношення 
d/D ≤ 0,475, або після округлення d/D ≤ 0,5. Цей аналіз дає можливість встановити 
